



2014 年 5 月 21 日，中国与俄
罗斯签署了一份期盼已久的为期 30




























































































































































































拉克和阿曼等）占 52%，非洲 ( 主要

































































作 项 目 主 要 是 田 湾 核 电 站 的 建 设。
田湾核电站地点在江苏省连云港市
连云区田湾。一期工程是两台装机
容 量 106 万 千 瓦 的 机 组， 都 已 于
2007 年投入商业运行，远期规划是









当 然， 中 俄 能 源 合 作 不 容 易，
现实中有许多问题，过去进展也相
对缓慢。虽然，中俄能源互补性强，
但是，能源合作基本上还是谁更需
要谁的博弈，而不完全是简单的商
业行为。
第一，中俄双方关于天然气管道
铺设线路的问题争执多年。俄罗斯希
望在给中国东线输气的同时，能够利
用分支输到日本、韩国，以形成中日
韩三方的制衡，并利用这种制衡关系
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攫取更大的经济利益。而中国则希望
能够建立东西两条稳定的输气管线，
获得稳定的气源，以实现供应的多元
化，一定程度上降低对外依存度过高
带来的风险。
第二，中俄能源合作矛盾的关
键还是体现为价格之争。天然气价
格因素一直以来都是中俄天然气合
作的主要障碍。俄罗斯一直希望能
够以出口欧洲的价格卖给中国，而
中国方面坚持较低的价格的态度也
很强硬。除了天然气之外，双方在
电力出口价格方面也一直存在分歧。
利益所在，这个问题不可避免，但
不是不能解决。
此外，其他问题还包括 ：首先，
俄罗斯可能不希望对中国能源消费市
场有过强的依赖，而中国与俄罗斯合
作某种程度上也是为了解决能源进口
过于集中的风险，与俄罗斯的合作同
样有对外依存的风险。其次，企业方
面，对于双方国家战略做出的决策没
有执行激励，这是由企业和国家的根
本利益不一致所造成的。企业更关心
合作带来的利益，而双方国家关注更
多的是能源政策带来的经济和社会
的好处。再次，企业之间的合作模
式还不成熟，这个可以在今后合作
过程中得到解决。最后，中俄在能
源方面的合作多集中在传统能源领
域，在新能源方面双方缺乏火花。
当然，中国与俄罗斯之间的能
源合作也存在一定的问题。除了众
所周知的价格问题，两国企业间的
有效合作模式尚不成熟，但这可以
通过加深理解和合作而逐步得到解
决。中俄都需要加强合作以应对未
来国际能源供应格局的可能变化。
中俄能源互补性是能源合作的
基础，两者之间由于相互需要而进行
的能源合作，无论目前有多少障碍和
困难，在今后合作中都可以通过磨合
得到解决。比如说中俄可以采取更加
开放的合作，通过合资的模式，俄罗
斯出资源，中国出市场，共同盈利。
因此，中俄之间的能源合作符合两国
利益，尽管有短期的问题，但长期深
入合作或不可避免。
